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  أﺑﻌﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
  اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﱪﻛﺔ ﻗﺪي                                                                
  ٣ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ - ﳐﱪ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ                                                                  
  
  ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎس -أوﻻ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﶈﺪدة ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. ﻳﻌﺘﱪ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲦﺮة ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﰲ 
وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ،  اﳌﻌﺮﻓﺔ. ﺣﻴﺚ ﻳﻌﱪ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻓﻴﻪ اﳌﻌﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺴﺮ وﺳﻬﻮﻟﺔ، ﲟﺎ 
وﻫﺬا ﻣﺎ  .(٧٠٠٢ﺎ )اﻟﻌﺒﺪ اﷲ، ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﺳﺮﻳﻌﺔ. وﻣﻦ ﰒ ﻫﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﻳﻬﺘﻢ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫ
دﻓﻊ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﳕﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻧﺘﺎﺟﻬﺎ 
ﻴﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ: اﻻﻗﺘﺼﺎد، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، اﳌﺪن، اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﳊﻴﺎة اﳋﺎﺻﺔ وﺻﻮﻻ ﻟﱰﻗ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط
  .(٣٠٠٢" )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻻﳕﺎﺋﻲ، اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺿﻄﺮاد، أي إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
  
ﻛﺎن ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﺤﺺ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻻﺳﺘﻘﺎء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ، وﺗﺪاوﳍﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﻨﺴﺦ   وإذا
ﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟ؛ ﻓﺈن ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻨﺎول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺚواﻟﺘﻠﻘﲔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤ
وإدراك ﻣﺪﻟﻮﻻت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ đﺪف اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﳛﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ أﻣﻮرﻩ 
وﻫﻮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪم وﻣﻦ ﻛﻮن اﻻﻧﺴﺎن ﻫﻮ  ،(تد.وﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﺮﺷﻴﺪة ) ﺑﻄﻮري، 
  اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
  
وأﺧﻼﻗﻴﺔ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﳎﺘﻤﻌﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ" ﺑﺪﻻ ﻣﻦ "ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ"، وﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺑﻌﺎدا 
، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﻘﻮة ﺑﺎﻻﳒﺎزات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊوﺳﻴﺎﺳﻴﺔ؛ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ وﺟﻮد أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وا
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻜﺮة وﺟﻮد ﳕﻮذج وﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻌﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان  .(٥٠٠٢واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ) اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ، 
  اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
  
  :(٣١٠٢) ﻳﻮﺳﻔﻲ،  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻳﻘﻮم ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ،
 وﺟﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺮﰲ أو ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ، -
 ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻜﺎن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻧﺴﻖ اﳊﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، -
 اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺗﺼﺎل، -
 ﲢﻮل اﻟﻔﺮد إﱃ ﻣﻮاﻃﻦ رﻗﻤﻲ. -
 
ﺗﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ   ،SKI ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﰎ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻘﻴﺎس وﺿﻌﻴﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﻠﻬﺎﻣﺎ ﻣﻦو 
اﻟﺒﻠﺪان ﰲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ. إذ ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ي ﳛﻘﻘﻪ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺬاﻟ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﱪ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم  اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ،
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ﺳﺎﻛﻦ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ٠٠٠١، اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ(٤١-٠) ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻤﺪرس، ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺠﺎل اﻷول:
  ﺳﺎﻛﻦ؛٠٠١ﺳﺎﻛﻦ، ﺧﻄﻮط اﳍﻮاﺗﻒ اﻷرﺿﻴﺔ واﳋﻠﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ  ٠٠٠,٠١اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ 
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم، ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق  ﺎﻧﻲ:اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜ
  ؛) ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺪرك(اﳊﻜﻮﻣﻲ، اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻜﻞ ﻣﺪرس، اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد
  ، اﻧﺒﻌﺎث ﺛﺎﱐ أوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن.إﲨﺎﱄ اﻷراﺿﻲﻣﻦ  اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﻤﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل، ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﲏ، اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ:
  
وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ دوﻟﺘﺎن ﻋﺮﺑﻴﺘﺎن ) ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ( ﻛﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻤﺎ  ٥٠٠٢وﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﲬﺴﺔ وأرﺑﻌﲔ دوﻟﺔ ﺳﻨﺔ 
  (.٦١ﰲ ﺣﲔ أﺣﺘﻠﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ) ٣٤، ٦٣ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ: 
  
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺘﺤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﳕﻂ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎﺋﺪ، ﻓﺈن ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺆدي ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، اﻟﱵ ﺳﻴﺎدة اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﺬي 
ﻲ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﺜﻞ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. وﻫﻮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ام اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ  اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﺗﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺪ
، وﻫﻲ: اﳊﻮاﻓﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت IEKرﻛﺎﺋﺰ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ  ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺷﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  .واﻻﺗﺼﺎﻻت
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  دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٤٦   ٦
  ﺗﻮﻧﺲ ٠٨   ٧
  ﻟﺒﻨﺎن ١٨   ٨
  اﳉﺰاﺋﺮ ٦٩   ٩
  ﻣﺼﺮ ٧٩  ٠١
  اﳌﻐﺮب ٢٠١  ١١
  ﺳﻮرﻳﺎ ٢١١  ٢١
  اﻟﻴﻤﻦ ٢٢١  ٣١
  اﻟﺴﻮدان ٨٣١  ٤١
  ﺟﻴﺒﻮﰐ ٩٣١  ٥١
 ( MAKmak/gro.knabdlrow.www) اﻟﻤﺼﺪر:            
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أن أول دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺷﺮ ﻣﺮﺗﺒﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷرﺑﻌﲔ ﻋﺎﳌﻴﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ،  ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول
  (:د.تذﻟﻚ أن  اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﻣﻨﺼﻮر،
 اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ، -
 إﻧﺘﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، -
 ﻜﻴﺔ،اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺸﺒ -
 اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، -
 ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﻨﻈﻴﻔﺔ، -
 ﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ااﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺮ  -
 اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ. -
  
ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﰲ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﰲ اﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ؛ إﻻ أن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺗﺆدي ﰲ ﺣﺪ ذاēﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﱃ 
ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻮاﺋﺪ ﻛﺒﲑة إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺮﻛﺒﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر  ، ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﲢﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
(، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺗﺴﻮق ﳏﻠﻴﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎ. وđﺬا ﳒﺪ ﻣﻌﻈﻢ ٤٠٠٢)ﺣﻴﺪر، 
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻇﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﻴﻢ رواﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﺒﲎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪاع و 
ﻓﻠﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ دول اﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﻣﺜﻼ  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﳌﺆﺳﺴﺎت ﲟﺎ ﻳﻘﻮد إﱃ ﲢﺴﲔ ﻋﺎﺋﺪ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬﻛﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ  ٠٢٠٢ﻠﻨﻤﻮ ﰲ آﻓﺎق ﻟاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  
 noissimmoc(اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﱪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎر اﳊﻴﺎة وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﻗﻤﻲ  وﲢﺴﲔ ﻇﺮوف اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ،
 )0102 ,enneéporue
  
ﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص. ﻓﻔﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻳﺘﻢ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳ ﺑﺈﺷﺮاكوﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻄﺮح ﲤﻮﻳﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وذﻟﻚ 
  .%٥٥ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص. وﰲ أورﺑﺎ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻨﺴﺒﺔ  %٣٦ﻋﻦ 
  
  اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﺮﺑﻲ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  أﺑﺮزﻫﺎ: ،اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات إﻗﺎﻣﺔ ﳎﺘﻤﻊﺗﻨﻄﻠﻖ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ 
ارﺗﺒﺎط اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻀﻄﺮدة ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺑﺪاع   -
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ؛ ذﻟﻚ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )دول
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﺮف ﻓﻴﻪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ  %٣.٣و %٩.٤ﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻛﺎﻧ  ١١٠٢-٠١٠٢ل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ( ﰲ ﺳﻨﱵ ﺎوﴰ
دول ﻧﺎﺷﺌﺔ ﲢﻘﻖ ارﺑﻊ  (. و٢١٠٢)ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ  %٢.٦و %٥.٧ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﱰة، ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ 
ﻣﻦ  % ٠٢ﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﲢﻘﻖ ﻓﻘﻂ ﳌﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎ %٠٤)اﻟﺼﲔ، اﻟﱪازﻳﻞ، روﺳﻴﺎ، اﳍﻨﺪ(  ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ  %٥٢ -% ٠٢وﰲ أورﺑﺎ ﺗﻌﻮد ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎﺑﲔ  .(2102, euqigétarts esylana’d ertnecﻧﻔﺲ اﻟﻨﺎﺗﺞ )
ووﺻﻠﺖ  ٧٠٠٢-٥٩٩١ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﻗﺮوض اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة 
 (. 2102, EDCO)ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم  %٣,١١ﻟﻔﻜﺮﻳﺔ إﱃ ﺣﺪود اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻷﺻﻮل ا
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، ﺧﺎﺻﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺗﺮﻛﻴﺎ، اﶈﻮرﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪول ﻣﻊإﱃ ردم اﻟﺸﺮخ ﰲ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ دول اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ  ﺎﺟﺔ ﺣ -
اﻷوﱃ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  ﺈدارة اﻟﺼﺮاع ﻣﻊﺑ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎإذ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻬﺎ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ 
ذﻟﻚ أﻧﻪ  ؛ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء أدوار ﺟﻴﻮاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻮى ﺛﻼث دول ﻋﺮﺑﻴﺔ )اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻗﻄﺮ  ٤١٠٢ -٣١٠٢ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر 
 ﺤﺪة(.اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘ
 
 وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻣﺆﺷﺮ اﻗﺘﺼﺎد  اﻟﺪوﻟﺔ
   ٢١٠٢اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻣﺆﺷﺮ ﳎﺘﻤﻊ
 ٥٠٠٢اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر 
  ٣١٠٢اﻟﻌﺎﳌﻲ 
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  ٢١٠٢اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
  ٤١٠٢-٣١٠٢
  ٧٢  ٦١ ٤١ ٦١ ٥٢  إﺳﺮاﺋﻴﻞ
  ٤٤  ٠٩ ٨٦ --- ٩٦  ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  اﻷوﱃ ﰲ اﳌﺆﺷﺮ
)اﻻﻣﺎرات٢٤
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة(
)اﳌﻤﻠﻜﺔ ٢٤ )ﺗﻮﻧﺲ(٦٣
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
  )ﻗﻄﺮ(٣١  )ﻗﻄﺮ( ٦٣
  
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﳌﺆﺷﺮ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺣﺎﺟﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﲢﺴﲔ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ  -
ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺑﺘﻜﺎر، اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱪر اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات، ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات 
اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﺑﺪءا اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وإﳚﺎد اﻵﻟﻴﺎت 
 ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﳌﺒﻜﺮة.
 
 ٤١٠٢-٣١٠٢ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ٤١ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ٣١  ١
  ٤٢ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ٩١  ٢
  ٩٢ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٢  ٣
  ٩٣ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ٣٣  ٤
  ١٠١ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٦٣  ٥
  ٩٥ ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ٣٤  ٦
  ١٥ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ٨٦  ٧
  ٠٠١ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ٧٧  ٨
  ٩٧ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ٣٨  ٩
  ٣٤١ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ٠٠١  ٠١
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  ٠٩ دوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎن ٣٠١  ١١
  ١٤١ ﻟﻴﺒﻴﺎ ٨٠١  ٢١
  ٤٠١ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ٨١١  ٣١
  ٩٣١ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ٥٤١  ٤١
 4102- 3102 ssenevititepmoc labolg ehT ,murof cimonoce dlroW  : اﳌﺼﺪر
 
اﻷﺣﺴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺿﻤﻦ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺘﺔﺗﻌﺎﱐ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮر، ﻓﺎﻟﺪول 
. وﻳﺪﻋﻢ ذﻟﻚ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻌﻮاﻣﻞﻦ اﳌﺆﺷﺮ ﻤﻣﻮﻗﻌﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺧﺮا ﺿ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲢﺘﻞاﻟﻌﺎم اﳌﺆﺷﺮ 
  .3102IIGﻋﻤﻮﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ 
 
  3102IIG ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺮﰊ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٢٤ ١
  دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ٣٤ ٢
  دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٦٥ ٣
  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ١٦ ٤
  ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ٧٦ ٥
  اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ٠٧ ٦
  دوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎن ٥٧ ٧
  ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ٠٨ ٨
  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ٢٩ ٩
  اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ٨٠١ ٠١
  اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ٤٣١ ١١
  اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ٨٣١ ٢١
  دوﻟﺔ اﻟﺴﻮدان ١٤١ ٣١
  اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ٢٤١ ٤١
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 ٣١٠٢ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻗﺮار ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺳﻌﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؛  -
ﺣﻘﻖ  Ĕﻀﺔ وأﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺑﺸﺮﻳﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﺘﻨﻮع؛ ﻓﺈن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ  ﺔﺑﺄن اﳉﻨﻮب، وﻣﻨﻪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ
ت اﻟﺒﺸﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ. وﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻜﻮĔﺎ أداة ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺧﻴﺎرا
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﰊ اﻻﳕﺎﺋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻲاﻻﳕﺎﺋ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞوﻗﺪرēﻢ  ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻣﺎن اﳌﺎدي )
 (، إذ ﻳﺮي ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺄن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳏﺮك ﻗﻮي ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.٣٠٠٢واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
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  اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲاﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، اﻷﻣﻨﻴﺔ،  -ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻌﺎﺻﺮة؛ وإﳕﺎ ﻟﻪ أﺑﻌﺎد ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﳚﺐ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳎﺮد ﻣﺮﺣﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﱂ ﻳﻌﺪ 
  :اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  
، وإﳕﺎ ﻫﻮ ﳕﻮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﳎﺮد ﻣﺴﻌﻰ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد ﻳﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮﱂ  اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: -١
.  وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ذﻛﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع اﳌﺴﺘﻤﺮ، اﳌﺪﻓﻮع ﺑﻘﺼﺮ ﻋﻤﺮ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﺰادة ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﳌﺼﺪرة ﳍﺎ، ﰲ ﺣﲔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎج، ﻓﺈن ﺳﻌﻲ 
، اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨ ﳜﻨﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ. وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﻤﻞ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻃﻮﻳﻞ اﳌﺪى ﰲ دول  ﻌﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻛﺘﺴﺎđﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ. إذ اﶈﺎﻓﻈﺔﰲ اﺳﺘﻴ %٠٢اﻟﱵ ﻳﻨﻔﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
 (:٥٠٠٢(. وﻫﻮ ﻣﺎ أﺗﺎح ﳍﺎ )  اﳌﺼﺮي، ٤٠٠٢ﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﳌﻌﺮﰲ )ﺣﻴﺪر، ﻤﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻌﺘ
 اع واﻻﺑﺘﻜﺎر،ﺪإﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺑ 
 ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺟﻴﺎﻟﻪ ﳑﻜﻨﺎ إﻳﺎﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ؛ وﻣﻦ ﰒ اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﺎح ﳉﻤﻴﻊ 
 اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻫﺎ؛ وﻣﻦ ﰒ اﻟﻨﻬﻮض ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎēﺎ، 
 ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻮة ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، 
 اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﺧﺎرﺟﻪ.اﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة داﺧﻞ  
  
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ أزﻣﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ. وﳍﺬا اﻋﺘﱪ زﻋﻤﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻨﺪ 
اﻻﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ أن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﺳﺘﻜﻮن أداة ﻟﻠﻮﻓﺎء ﲜﻤﻴﻊ اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.  إﻗﺮارﻫﻢ اﻷﻫﺪاف 
وﻣﻨﻪ ﻓﺈن ﲢﺴﲔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﳝﻜﻦ أن ﳛﺴﻦ ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ أﻋﻤﺎل 
ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﻳﺎēﺎ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ٥١٠٢اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة ﺟﺪا. وﰲ ﻧﻔﺲ اﻻﲡﺎﻩ أﻗﺮت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ 
ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت وﲢﺴﲔ  ( ﻫﺪف٣١٠٢اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻷﺳﻜﻮا، 
  اﳌﻌﺎرف.
  
ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪاĔﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات 
وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ  اﳌﻬﺎﺟﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرēﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ رﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳉﺎﻣﻌﺎت
ﻓﻠﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ ﺟﻬﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﲔ. 
ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ،أن ﳏﻔﺰات اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳉﺎﻣﻌﺎت  ٠٠٠٢ﺳﻨﺔ  eeL
  :(٢١٠٢)دوﻳﺲ، 
  
  
  اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺣﻮاﻓﺰ 
  ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
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  ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﳏﺪدة ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻘﲏ أو ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻼت ﻷﲝﺎﺛﻬﺎ
  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو إﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة اﺧﺘﺒﺎر ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﻤﻠﻲ
  اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺑﺮاءة إﺧﱰاع اﻟﺒﺪء ﰲ ﻣﺸﺮوع ﲝﺚ
  ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
  ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺟﻨﺪة اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﻬﺪاف اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻓﺮص أﻋﻤﺎل
  اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﲝﺎث اﳉﺪﻳﺪة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرف ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
  اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت اﳚﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
  đﺪف إﳚﺎد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪةاﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﺒﺤﺚ
  اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎﺳﻲ  
  ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ  
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ٩٠٠٢-٦٩٩١دوﻳﺲ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ، ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺧﻼل  اﻟﻤﺼﺪر: 
  .٢١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ 
  
، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎēﺎﺤﻮل اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺘﻳﺘﻴﺢ 
(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺘﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ ٧٠٠٢ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ )اﻟﻌﺒﺪ اﷲ، 
ﻨﺸﻮء ﻟاﻻﻗﺘﺼﺎد. وﻫﻮ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺮﻗﻤﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﳌﺨﺎوف اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ 
ﻣﻨﻈﻤﺎت أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻴﺢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﳕﺎط ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 
اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﰲ اﲡﺎﻩ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﺳﺘﻬﺪاف أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺘﺠﺎوز ﺣﻮاﺟﺰ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ 
  (.٥٠٠٢ )ﻋﻠﻲ/ ﺣﺠﺎزي، واﳋﺪﻣﺎت
  
 ﻟﻸﺧﻄﺎراﳊﺴﺎﺳﺔ  اﳌﻨﺎﻃﻖﺗﻌﺘﱪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ  اﻟﺒﻌﺪ اﻷﻣﻨﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:  -٢
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ؛ ﻓﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻔﻀﻼ ﻟﻠﻘﺮاﺻﻨﺔ.  ﻓﻔﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ اﳍﺠﻮﻣﺎت واﻻﻋﺘﺪاءات 
اﻟﺒﲎ اﳊﺴﺎﺳﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،  ، ﻓﻀﻮﻟﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ، وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﺔاﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺪواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻳ
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. وﺗﺸﱰك ﻫﺬﻩ اﳍﺠﻤﺎت ﰲ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ إﳊﺎق اﻷﺿﺮار ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﱪاﻣﺞ اﳋﺒﻴﺜﺔ، ﺑﺮاﻣﺞ اﳉﻮﺳﺴﺔ، إﻋﱰاض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻣﻨﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت.
 
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﲑ، ﻓﻠﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﻌﺎﱂ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ  ﻳﺰداد ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﻋﺘﺪاءات وﻣﺎ ﻓﺘﺊ
ﺟﻌﻞ ﻣﺮﺻﺪ اﻟﻌﺎﱂ  . وﻫﺬا  ﻣﺎ٨٠٠٢ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  ٩٠٠٢ﺳﻨﺔ  %١٧ﺑﻨﺴﺒﺔ  CETNAMYSاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ 
ﻣﻠﻴﺎر  ٣.٨٦ﻳﺼﻞ إﱃ ﺑﻜﻮﻧﻪ  ﺣﺠﻢ ﺳﻮق اﻷﻣﻦ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  رﻳﻘﺪ ٣١٠٢ ﻟﺸﻬﺮ ﻣﺎرسﱪﻧﺘﻴﻜﻲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺴاﻟ
  دوﻻر.
  
  ﺗﱰك اﻻﻋﺘﺪاءات اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮاﻧﺐ: 
 8 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻮﻗﻒ أو ﺗﺄﺧﺮ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ،  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ: 
ﺣﱴ وﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﻠﻴﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ. ذﻟﻚ أن ﺗﻌﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﲑ 
ﺎﻟﻘﺮارات ﺗﻜﻮن اﳊﺴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ، اﳊﺬف أو اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ، اﳉﻬﺪواﻟﻔﺮص. ﻓ
 ﻣﻜﻠﻔﺔ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ،
؛ وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﺗﺪﻫﻮر ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﺰءﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ: 
أو ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ أو ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ﳝﺜﻞ ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﲑة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ، وﻳﺆدي إﱃ إﳚﺎد ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﺗﻌﻮﻳﺾ 
 ﻠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﱰﺟﺎع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،اﳌﻌﺪات اﳌﻌﻄ
ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻓﻘﺪان ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻮق، ﲤﺜﻞ ﻓﺎﻗﺪا  ﺗﻀﺮر ﺻﻮرة وﺳﻤﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، 
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
  
  ﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث واﻻﻋﺘﺪاءات اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ:ﻮ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﳎﻤاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﻄﻘﺔ  و  
، وﻫﻲ أﻛﱪ ﺷﺮﻛﺔ ﰲ أﻛﱪ دوﻟﺔ ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول ﰲ ﺣﺎﺳﻮب ﻟﺸﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮأﻟﻒ  ٠٣اﻛﺘﺸﺎف ﻓﲑوس ﻳﻬﺎﺟﻢ  
 اﻟﻌﺎﱂ. وﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ اﳍﺠﻮم ﻫﻮ وﻗﻒ اﻧﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ،
اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻪ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ وأﻧﺸﻄﺔ ﻣﻮاﻗﻊ  SSUAGاﻛﺘﺸﺎف ﻓﲑوس  
 ،ﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺘﺼﻔﺤﺎت اﻻﻧﱰﻧﻴﺖاﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺳﺮﻗﺔ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺴﺮ وﺑﻴﺎﻧ
اﻟﺬي ﻳﻬﺎﺟﻢ اﳊﻮاﺳﻴﺐ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ وﻳﻨﺪوز ﰲ   EMALFاﻛﺘﺸﺎف ﻓﲑوس  
ﳓﻮ  ٢١٠٢ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻮدان ، إﻳﺮان، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺳﻮرﻳﺎ. وﻗﺪ أﺻﺎب اﻟﻔﲑوس ﺣﱴ ﺗﺎرﻳﺦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ  ﰲ ﻣﺎﻳﻮ 
 ﺣﺎﺳﻮب. ٠٠٠١
   
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻮن و ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺪﻓﻊ إﱃ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم đﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، 
  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل راﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ.
  
ﻓﺮاد؛ ﻟﻸ إﱃ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻜﺒﲑ ﳌﻀﺎﻣﲔ اﳌﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي ﳝﺘﺪ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻣﲏ 
ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻷﻓﺮاد وﺟﻌﻞ اﳌﻀﺎﻣﲔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺮ ﻋﱪﻫﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺎﻓ
ت  أﺧﺮى، ﺎاﳌﻀﺎﻣﲔ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎ وﺗﺪاوﻻ. ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮاﺻﻞ اﻷﻓﺮاد وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ أﻓﺮاد آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ دول أو ﺛﻘﺎﻓﺎت أو دﻳﺎﻧ
ﻮن ﻣﺪﻣﺮا ﰲ ﻇﻞ اﻧﻌﺪام اﻟﺒﺪاﺋﻞ. وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﻔﺘﺎوي اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻜن ﻳﻣﺜﻠﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪا ﳝﻜﻦ أ
  (.٤١٠٢واﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﱵ ﲢﺪﺛﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ )ﺑﻌﺰﻳﺰ، 
  
وزﻋﺰﻋﺔ  ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻦ ﲪﻼت واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺧﺒﺎر ﺑﻘﺼﺪ إﺣﺪاث اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ
اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻌﺾ اﻟﺪول، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻋﻠﻰ ﺣﺸﺪ اﻷﻓﺮاد وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ ﰲ ﲨﻌﻴﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت وﺣﺮﻛﺎت 
  (.٤١٠٢ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻀﻠﻴﻞ ) ﺑﻌﺰﻳﺰ، 
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واﺳﺘﻌﻤﺎﻻēﺎ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﺣﺸﺪ ﻟﻠﺠﻨﻮد واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وإﳕﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺈن ﻓوﻋﻠﻴﻪ 
  ة.اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻃﺮح  اﻟﱪﳎﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎ
 
وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺟﻮﻫﺮ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ؛اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:  -٣
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف واﻻﻋﱰاف đﺎ، ﻣﺜﻞ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ، إﺣﱰام اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ وﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ اﳌﺨﺘﻠﻒ. وﺗﻌﻤﻞ 
ﻮ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮĔﺎ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﺷﺒﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﺑﺎﳌﺸﻜﻼت اﻟﻜﻠﻴﺔ ) اﻟﻴﻮﻧﺴﻜ  ﳎﺘﻤﻌﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻛﺎﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎēﺎ  (. وﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان إﺧﱰاﻗﺎ٥٠٠٢
 واﻻﺳﺘﺪراك اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ.
 
ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ  واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﳑﻴﺰاēﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﰲ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  %٠٤ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﶈﺘﻮى اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬي ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ 
  ﻧﻀﺠﺎ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
  
ﻌﺮﻓﺔ. ﻛﻤﺎ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻧﺘﺎج اﳌﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ دور ﻛﺒﲑ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﳍﻮﻳﺔ ا 
 ٠٩ﻳﻌﺘﱪ اﶈﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ ﳏﻔﺰا ﻟﻠﻨﻤﻮ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻠﻘﺪ ﻗﺪرت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻜﻮا أن ﺳﻮق اﶈﺘﻮى ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ب 
ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ   دوﻻر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻴﺎر٨١ﺳﻮق اﶈﺘﻮى اﻟﻌﺮﰊ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ إﻻ أن ﺣﺠﻢ  ١١٠٢ﺳﻨﺔ دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  %٢.٤٠ﳝﺜﻠﻮن إﻻ  ﻛﻮن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ
ﻋﻠﻰ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ   (%٨٢(. وﻳﻌﻤﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻴﺔ  ﺑﲔ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ )٣١٠٢)اﻷﺳﻜﻮا، 
ﻫﺬﻩ اﶈﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮاﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﶈﺘﻮى ﻛﺜﻴﻒ اﻟﺼﻮرة إﺣﺪى اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﻛﺘﺐ اﻟﱰاث   ﲡﺎوز ﻋﻘﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ. وﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎدي اﳌﺮﻳﺢ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻤﻨﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ 
  واﳌﺨﻄﻮﻃﺎت.
  
ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﻀﺮورة ﻳﻌﻤﻞ 
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ  ﻣﺎﻫﻮ و  ،ﳐﺘﻠﻒ أﻃﻴﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﳍﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﳏﺘﻮى ﻋﺮﰊ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺜﻤﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﳌﻌﺎرف 
. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﻀﺮورة ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
  اﳌﺴﺘﻤﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻘﺪم ﺻﻮرة إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
  
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻗﺎﻣﺔ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﰲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﳉﺎﻣﻌﺎت و 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺣﻀﻮر  ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وﺟﻌﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ  أداة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌﻌﺰوﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳏﺘﻮى ﻣﻌﺮﰲ ﻋﺮﰊ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دواﻓﻊ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﺘﲑاد ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ. وﺗﺰداد اﳊﺎﺟﺔ إﱃ 
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﶈﺘﻮى، ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺒﺎدئ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ﰲ ﻣﻮاﺛﻴﻖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
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ﻳﺴﻤﺢ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺷﺮاك أﻋﺪاد أﻛﱪ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات،  اﻟﺒﻌﺪ اﻻداري ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:  - ٤
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ   وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻌﺎرف ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳉﻤﻬﻮر ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ. ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎرف ﺑﻔﻀﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪاوﳍﺎ.
إﱃ ﻓﺌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻻدارﻳﲔ  ذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ؛ ﳑﺎ ﻳﻮﻟﺪ اﳊﺎﺟﺔ
 واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺻﻼﺣﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ . 
  
ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﱪ ﻳﺘﻴﺢ وﺟﻮد ﳎﺘﻤﻌﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ إدارة اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﳝ
ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﳌﺮأة ﻣﻊ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ  ،(٥٠٠٢اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ، اﻟﺸﺒﻜﺎت وﲤﻜﲔ ﺷﺮاﺋﺢ أﺧﺮى ﻣﻦ 
ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت إﱃ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ،  ﻋﻠﻰاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ  
ات ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم وﲢﻘﻴﻖ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻬﺎم اﳌﻨﺎﻃﺔ đﻢ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎر 
  اﻷﻫﺪاف.
  
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻧﻀﺎج أﻓﻜﺎر اﻷﻓﺮاد ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻮارد اﻟﻼﳏﺪود ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺧﺒﺎر واﻵراء ﻣﻊ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ 
  ﲡﺎرب اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى.
  
  اﻟﺨﻼﺻﺔ: 
ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي   ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﺿﺮورة ﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻘﺪرﻌﱂ ﻳﻌﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳎﺮد ﺧﻴﺎر أﻣﺎم اﻟﺪول اﻟ 
ﰲ وﺿﻊ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ  ؛اﳊﺎﱄ اﳌﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد
اﻟﺪول اﻟﻌﺎﱂ ﳐﺎﺿﺎ وﺳﻌﻴﺎ ﳓﻮ إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻞ وﺑﺮوز ﻗﻮى اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻬﺪد ﺑﺮوزﻫﺎ اﻟﻮﺟﻮد اﳉﻴﻮاﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻰ وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﰲ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳏﺘﻮﻳﺎت رﻗﻤﻴﺔ 
  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳉﻬﺪ اﳌﻌﺮﰲ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔ
  
  
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: -أوﻻ
 .٥٠٠٢ﻧﻴﻮﻳﻮرك: اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة،  اﻷﺳﻜﻮا، اﶈﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻌﺮﰊ: اﻟﻔﺮص  واﻷوﻟﻮﻳﺎت واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت، -
 .٣١٠٢اﻷﺳﻜﻮا، ﻣﺬﻛﺮة ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ ﺣﻮل اﶈﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻌﺮﰊ، ﻧﻴﻮﻳﻮرك: اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة،  -
 .٤١٠٢اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، :ﻣﻨﻈﻮر اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻧﻴﻮﻳﻮرك: ٥١٠٢اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﺧﻄﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  -
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻻﳕﺎﺋﻲ/ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻺﳕﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم  -
 .٣١٠٢: ﳓﻮ إﻗﺎﻣﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻋﻤﺎن: اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،٣٠٠٢
 .٣١٠٢Ĕﻀﺔ اﳉﻨﻮب، ﻧﻴﻮﻳﻮرك: اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، : ٣١٠٢ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻻﳕﺎﺋﻲ، ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  -
 ورة اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ، د.ت.ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ودورﻩ ﰲ اﳒﺎح ﺳﲑ ﺑﻄﻮري رﻣﻀﺎن، ﺑﻨﺎء  -
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ﺑﻌﺰﻳﺰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﳉﺪﻳﺪة واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ: دراﺳﺔ ﰲ دور ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ زﻋﺰﻋﺔ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار  -
، اﻟﺴﺪاﺳﻲ ١٠اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد  -ﻟﻴﺔﺎﳎﻠﺔ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ، ﳎﻠﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺘﻘﻮﱘ واﻻﺳﺘﻘﺒ اﻟﺪول،
 .٤١٠٢اﻷول، 
اﻷدوار اﳉﺪﻳﺪة ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻇﻞ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ،  ﺣﻴﺪر ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﲔ، -
 .٤٠٠٢ -١٢ة، اﻟﻌﺪد ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪ
، أﻃﺮوﺣﺔ ٩٠٠٢ -٤٩٩١دوﻳﺲ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ،ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  -
 .٢١٠٢دﻛﺘﻮراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، 
 .٢١٠٢ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ،  -
ﺼﺎدﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮة، اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺒﺪ اﷲ ﻣﻲ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘ -
  .٧٠٠٢أﻳﻠﻮل  -، آب٥٦
، اﻟﻜﻮﻳﺖ: اﻟﻤﺠﻠﺲ ٨١٣ﻋﻠﻲ ﻧﺒﻴﻞ/ ﺣﺠﺎزي ﻧﺎدﻳﺔ، اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ: رؤﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻌﺪد  -
 .٥٠٠٢اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، 
دور اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ إﻋﺎﻗﺔ ﺑﻨﺎء ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺮﰊ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،  اﳌﺼﺮي ﻣﻬﺎ ﺳﺎﻣﻲ ﻓﺆاد، -
 .٥٠٠٢
ﻣﻨﺼﻮر ﳏﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ: ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر وﺷﺮوط اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ  -
  .<w loC/rA/as.ude.ssuan.wwdp.700/.../sretneCdnAsegelf>اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﺎرﻳﺲ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ،  -
 .٥٠٠٢
، دﻳﺴﻤﱪ ١٠، اﻟﻌﺪد ٣ﻳﻮﺳﻔﻲ أﻋﻤﺮ، اﳊﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻣﺒﺪأ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﻻﻋﻼم اﳉﺪﻳﺪ، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ -
 .٣١٠٢
 
  ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ: -ﺛﺎﻧﻴﺎ
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